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ん研 め αη読+1αrinA婁SUlv6,coming丘omSkt.た躍 η肋 勿4飢hroughTokhBん 研2わ緬 轟46,
cansaf¢lybespelledwithl'inthelastsyllableofthestem;notethat∫α∫ε+'α吻1'ηappears
inthesamems.,sothatthescribe.didhave。6inhisinventory.8αη吻 ハノ'+1αrffomSkt.





































writes(珈三ア∫α<<Skt・ α1π.πα,αηα∫かαvα4α∫μ<<。 δ5rαvα。andα η¢ραηrα♪5～}ηαr"1孟吾<<
。3η3!∫'。
,butαわ14αr∫η～ofUW(<TokhABの ん'励αrη2)shouldbeαわ'4αr伽,especially
sinceaMaitrvariantisspelledαわゴぬr 肱 αわ'ρかαy(UW;<TokhABα わ履ρrδy;Uygur
Brahmiδ肋 ψ 短y)mightbetterbeα∂ψ かαy:Theprecedingvowelis'butρrαy>ρ1アαy
wouldseemtoconcemadevelopmentwithinthedomainoftheoriginalsecondsyllable.
αηで切 η"r'営inLaut1986:124fbotn.4shouldbeαηα漉 ア毒警:OtherUygurvariantsofthis
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